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А н тр а ц и т  н а хо д и т ш ирокое прим енение при и зготовлени и  у го л ь н ы х  
эл ектр о д о в  и р азн о о б р азн ы х у го л ь н ы х  блоков; ш ирокое прим енение 
а н тр а ц и та  вы зы в ае тся  его ср авн и тельн о й  деш евизной и п о зво л яе т п о л у ­
ч а ть  д о ста то чн о  прочны е и электропроводны е изделия.
Б о л ьш и м  пр епятстви ем  еще более ш и р око го  и сп ользован и я а н тр а ­
ц и та  в электро терм и ческом  производстве я в л я е тся  его ср авн и тел ьн о  в ы ­
со к а я  зольн ость. П о  хи м и ческом у со ста в у  электр о тер м и чески е  изделия 
д о л ж н ы  им еть миним ум м инеральны х прим есей, которы е о б р а зу ю т зо л у .
Т е хн о л о ги я  п р о и зво д ства  эл ектр о д н ы х изделий в к л ю ч а е т тер м и че­
с к у ю  о б р а б о тк у  у гл е р о д и сты х м атер и ало в при вы сокой тем п е р атур е  без 
д о сту п а  возд уха  и их последую щ ее изм ельчение до определенной к р у п ­
ности в зави си м о сти  о т разм ера эл ектр о д н ы х изделий. И зм ельчение 
те р м о а н тр а ц и та  перед его дальнейш им  использованием  о тк р ы в а е т воз­
м о ж н о сть  для сн и ж ен и я м инеральны х примесей путем  его о б огащ ен и я.
В  н астоящ ем  сообщ ении п р и во д ятся  р е зул ь та ты  эл е к тр о м а гн и тн о го  
о б о гащ е н и я  л и ств я н ск о го  а н тр а ц и та , которы й я в л я е тся  ценным сырьем  
д л я  эл ектр о те р м и че ско го  прои зводства. М етод сухо го  эл е к тр о м а гн и тн о го  
о б о гащ е н и я  п р и вл е кае т своей простотой и довольно зн ачи тельн ы м  сн и ­
ж ением  зольн ости  у  об огащ ен н ого  у гл я  [1].








Значение показателей, % по клас­
сам, MM
3 -1 1 -0 ,5 0 ,5 - 0 , :5 0,25 0
3 - 0
Выход, % 70,50 10,.rO 8.00 11,00
Зольность, % 5,10 7,20 10,70 14,90
1 - 0
Выход, % — 11,10 31,40 57,50
Зольность, % — 5,50 6,30 7,67
Д л я  и сследовани я бы ла использован а проба а н тр а ц и та  Л и с т в я н ­
ско го  м есторож дения Го р л о в ск о го  б ассейна, п о л учен н ая с Л е н и н с к -К у з -
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нец кого  заво д а п о л ук о к со в а н и я . И ссл е д о в а н и ю  п о д ве р гал ся  а н тр а ц и т, 
изм ельченны й до к р уп н о сти  3— 0 и 1— 0 мм.  С и то в а я  х а р а к те р и с ти к а  
э ти х  м атер и ало в и распределение золы  по кл а сса м  п о казаны  в та б л . 1.
О б о гащ е н и е  а н тр а ц и та  вели на л аб о р ато р н ом  и н д укц и о н н о -р о л и ко ­
вом м агни тном  сеп ар ато р е  с ниж ним  питанием , предназначенном  для 
с л а б о м а гн и тн ы х  м атер и ало в. С е п а р а то р  м ож ет р а зв и в а ть  м а к си м а л ь ­
н ую  н а п р я ж е н н о сть  м а гн и тн о го  поля в 12000 эр стед  при силе то к а  
в 10 ампер.
И ссл ед о ван и е  проводили к а к  на сы ром , т а к  и на прокаленном  без 
д о сту п а  в о зд уха  а н тр а ц и те . П р о к а л и в а н и е  а н тр а ц и та  о су щ е ств л я л и  
в гр а ф и то в ы х  т и гл я х  при медленном нагреве до определенны х те м п е р а­
т у р  и с вы д ерж кой  при э ти х  те м п е р а ту р а х  в течение д вух  часов. М а г ­
н и тн ую  сеп ар ац и ю  м атер и ало в производили с перечисткой н ем агн и тн о го  
(м а л о зо л ь н о го ) п р о д укта  по реж и м у 0,5, 8 и 10 ампер, п о л уч а я  при 
этом  н ем агн и тн ы й  к о н ц е н тр а т и м агн и тн ы е хво сты .
Т а б л и ц а  2








































































Р е з у л ь та т ы  о б огащ ен и я л и с тв я н ск о го  а н тр а ц и та  и те р м о а н тр а ц и та  
методом эл е ктр о м а гн и тн о й  сепараци и  приведены в та б л . 2. Э ти  данны е 
п о ка зы в а ю т, что  при сепар аци и  сы р ого  а н тр а ц и та  э ф ф е к т  об о гащ е н и я  не-
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д о стато чн о  вы сокий. С н и ж е н и е  зольн ости  за в и си т от кр уп н о сти  а н тр а ­
цита. Т а к , при ум еньш ении кр уп н о сти  сы р ого  а н тр а ц и та  от 3 -х до 1 мм  
э ф ф е к т о б огащ ен и я уд в а и в ае тся .
О б р а б о тк а  а н тр а ц и та  путем  п редвари тельн ого  п р о кал и ван и я  с у щ е ­
ственно у л у ч ш а е т  р е зул ь та ты  м агнитной сепарации. Э то  о б ъ я сн яе тся  
тем , что  при терм ообработке  а н тр а ц и та  в восстан ови тельн ой  среде окис- 
ное ж елезо породны х вклю чений в о сста н ав л и в а е тся  до более м агн и тн ой  
заки сн ой  ф орм ы . Т а к , сеп ар ац и я а н тр а ц и та , прокален н ого  при 500°С , 
по зволяет снизить зольн ость на 12,5% при кр уп н о сти  м атери ала 
3— 0 мм  и на 28 ,5%  при кр уп н о сти  1— 0 мм.  П овы ш ени е те м п е р атур ы  
п р о ка л и в а н и я  до 750°С  еще более подним ает э ф ф е к т сепарации и обес­
печи вает получение ко н ц е н тр ата  с зольн остью  3,4— 3,6 %  при вы ходе 
75— 8 6 % .
Р е з у л ь та ты  исследовани я п о ка зы в а ю т, что  эл ектр о м агн и тн ое  о б о п ъ  
щ ение л и ств я н ск о го  изм ельченного те р м о ан тр ац и та  зн ачи тельн о снизит 
сод ерж ание м и н ер альн ы х прим есей и по вы си т ка че ство  изделий.
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